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TUJUAN PENELITIAN, ialah diperoleh analisis dan rancangan sistem basis data 
pemesanan, pengiriman, dan penjualan pada PT. Istana Argo Kencana. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis dilakukan dengan survei langsung ke perusahaan, 
menganalisis proses bisnis yang berjalan, melakukan studi pustaka, serta 
mengidentifikasi kebutuhan sistem basis data yang baru. Metode perancangan meliputi 
perancangan sistem basis data, dan perancangan aplikasi. 
HASIL YANG DICAPAI berupa suatu sistem basis data pemesanan, pengiriman dan 
penjualan pada PT Istana Argo Kencana. Selain itu, dibuat juga aplikasi dari sistem basis 
data tersebut yang dapat online dan juga terintegrasi. 
SIMPULAN yang dapat ditarik adalah sistem basis data pemesanan, pengiriman, dan 
penjualan yang terintegrasi dan terhubung antara tiap cabang memudahkan 
pengumpulan informasi untuk diolah oleh kantor pusat. Sistem basis data pemesanan, 
pengiriman, dan penjualan yang terintegrasi membuat aliran data pada perusahaan 
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